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Gibberellik Asit ve Katlama Uygulamalannın 
Kivi Fidelerinde Ç1k1ş ve 
Büyüme Üzerine Etkileri 
Nuray SİVRİTEPE• 
ÖZET 
Araştırmada Bruno kivi çeşidine ait tohumlar kul/am/mıştır. To-
hum/arda dinlenmeyi ortadan kaldırmak ve çimienmeyi teşvik etmek ama-
cıyla GA;, katlama ve katlama + GA3 uygulamalarından yararlanılmıştır. 
GAı uygulamaları tohumların 24 saat süreyle 1500, 2000 ve 2500 ppm 
dozlarmda bekletilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Katlama uygulamalarında 
ise tohumlar nemli kum içerisinde O, 2, 4 ve 6 hafta süreyle 4°C 'de bekletil-
miş/erdir. Bir grup tohum ise bu katlama sürelerine ilave olarak 24 saat 
süre ile O, 10, 50 ve 100 ppm GA3 'te bekletilmiştir. Bu uygulamalardan son-
ra tohumlar içlerinde kum + to rf (1: 1 v/v) bulunan plastik çimlendirme tep-
silerine ekilerek, 2l±l °C'ye ayarlanmrş iklim dolabmda 45 gün süre ile 
çimlemneye brrakılmışllr. 
Toplam fide çıkışı ve fide büyümesine olan etkileri bakunından en i-
yi sonuçlar; 6 hafta kat/ama, 4 hafta katlama + 50 ppm GAı uygulamasr ve 
2000 ppm GA3 uygulamasından elde edilmiştir. 
Anahtar Sözcükler: K iv i, GA3, kat/ama, fide çrkışı, fide büy ümesi. 
• Yrd. Doç. Dr.: u. O. Ziraat Fakültesi, Balıçe Bitkileri Böliimii. Görılk/e Kampiisıl. / 6059 Bursa. 
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ABSTRACT 
The Effects of Gibberellic Acid and Stratification Treatmentson 
Emergence and Growth in Kiwifruit Seedlings 
Seed\· oj kiwifruit "cv. Bruno" were us ed in the preseni study. GA~ 
slratifrcation and stratification + GA3 treatmenis were conducıed in order 
to br~ak dormancy in seeds and to induce germination. GA; treatmenis were 
accomplished w ith /eaving the seeds in the solutions oj 1500. 2000 and 2500 
ppm concentrations for 2-1 hours. Seeds ı ve re /efi in moistened s and for O, 2. 
-1 and 6 weeks al + 4°C, in stratification treatnıents. A group of seeds were 
a/so /efi in O. 10, 50 and 100 ppm GA 3 follo wing each stratification treaı­
ment. Having complered these lreatments. seed5 were sown in plastic trays 
containing sand + sphagnum p eat (1: I v/ v) and /efi to examine seed/ing 
emergence,.for 45 days. in an incubator running at 2 /±l 0 C. 
Regarding total seedling emergence and seed/ing growth, the besi 
results were obıained .from the treatmenis of 6-ıveek stratification, ./-week 
strat(frcarion + 50 ppm GA3. and 2000 ppm GA3. 
Key Worrls: Kiıı•ifruir, GA3• s tratificarion. seed/ing emergence, 
seed/ing growlh. 
GİRİŞ 
. Kivi lerde aş ılı fıdan üretimi yaygın o lmamakla birl ikte, tercih edi len 
bır metottur. Çün kü tohumdan elde ed i tm i ş anaçlar üzerine aşı la nan fıdan· 
larda, kök yapıs ı kuvvetli o lmakta ve fidanın çevresine yayılmış durumda 
ç~k say ıdasaçak kök bulunmaktadır. Toprak üstü organ larına göre zayıf bir 
kok yapıs ına sahip o lan ve yüksek su ihtiyacı bulunan kivilerde hem kurağa 
dayanım bakımından he~ de olumsuz toprak koşullarına adapt~syon açısın· 
dan. aşı l 1 ~dan lar avanta_ı sağlamaktadır (Eri ş 1989 Anonim 1982, Samancı 
1990, Tan ı moto 1994 ). ' 
Aşılı fıda · ·· · · · · 
.. 11 uretımı ıçın kullanılacak anaç ların klonal çoğaltıını lite· 
raturde yer alıyorsa da t'k h ç .. -.. . 'pra ı te to tımdan üretilen çölTürler kullanılmaktadır. 
(;g~r eldesınde çoğunlukla "Bruno'· çeşidinin toh~ınları tercih edilmekte 
dira~~moto \9:
9
ci' bazen "Abbott" çeşidinin tohumları da kullanılabilmekte-
·b· dawes .!· B.u çeşitlerin tohumlarından iyi bir çimlenme sağlandığı 
gı ı , ayanıktı kok sıstemine ı · -1 td edilmektedi r. ''Ha ward'' s.a :ı~, sag am ve kuvvetli gelişen ç~ğ~rl~r e e 
ç··- .. 
1 
Y çeşıdının tohumlarından ise küçük ıkıncı sınıf 
ogur er ı~ey~a~a gelmektedir (Lawes 1990). , 
B ı r kıvı meyves i (80 120 d. M ı 1 - g) 900- 1400 adet tohum içermek.1e ır. eyve er o gun laştığında tolı 1 k -· um ar oyu kahverengiden siyaha kadar degı· 
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şebilen bir renk a lmaktadır. Küçük olan tohumların boyutları 2.0-2.5 x 1.3-
1.5 x 1.0 mm olup, her bir tohumun ağırlığı 0.9-1.6 mg arasında deği şmek­
tedir. Tohumlar ince bir kabukla çevrelenmiştir. Bu nedenle de dış koşullar­
dan kolay l ıkla zararlanabilmektedir (Lawes ı 990, Ferguson ı 984). 
Tohum almak için, iyi olgunlaşmış, yumuşak meyveler seçilmelidir. 
Ancak çimienmey i garanti altına alabilmek için , ku llanı l ıncaya dek tohumla-
rın meyveden çı kartılmaması gerekir. Tohumları çok küçük ve meyve etinin 
parçalanması da güç olduğundan , kivide fermantasyon ya da asit uygulama-
ları ile tohum çıkartılması iyi sonuç vermemektedir (Yousef ve Bergamini 
1981 , Sa le 1 985). Yüksek tohum randıman ı için; kabuğu soyu lan meyveler 
öncelikle düşük devirli bir blanderda plastik parça lay ıcı bıçak ile püre haline 
getirilmeli, daha sonra sadece tohumların geçebileceği büyüklükte gözenek-
leresahip te l elekten geçiri lerek, tohuml ar ayrıl ma lıd ı r (Tan imoto 1994). Bu 
şek ilde e lde ed ilen tohumlar, su ile çalkalanarak yıkand ıktan son ra oda s ı­
caklığında (nem kapsamları %4- 1 O olana değin) kurutu lur. Bu i ş l emi taki-
ben, tohumlar s ınıtlandı rılma lı ve küçük olanlar ay ıklanarak, populasyondan 
ç ıkartı lmalıd ır (Lawes 1990, Tanimoto 1994). 
Meyve etinden ayrılan tohumlar, ekime kadar uygun koşullarda mu-
hafaza edi lmelidir. İyi bir tohum muhafazas ı için, tohumların nem kapsamı 
% 4-6 olma lıdır. Tohum lar düşük nem (<%30-50) koşullarında ya da hava 
geçirmeyen tohum saklama kaplarında ve 1 0°C ' nin a ltındaki s ıcaklıklarda 
saklanmalıdır (Lawes 1 990). Sale ( 1985), kivi tohumlarının ağzı iyice kapal ı 
polietilen torbalarda, 4-5°C 'de muhafaza edi lmes ini önermektedi r. Tanimoto 
(1 994) ise iy i kurutulmuş tohumları n , hermetik o larak kapatılmış ambalajlar 
ile 4°C' de 1 yıldan fazla muhafaza ed ileb ileceğini bildirmektedir. Uygun 
koşullarda dahi olsa, muhafaza periyodunun uzatılmas ı kivi tohumlarında 
çimlenme gücünü azaltmaktadır. 
Sale (1985), bazı üreticilerin püre ha line getirilen meyve etini to-
hum larıyla birlikte direk ektiklerin i ve başarılı say ıl abi lecek sonuç lar elde 
ettiklerini bildirmekted ir. Fletcher ( 1973) da tohumları n e lekten geç irilmes i, 
yıkanıp kurutulmas ı ve muhafaza edilmes i gibi işlemlere gerek ka l ~1ayaca­
ğından, parçalanan meyve etin in direk ekilebileceğini ifade etmektedır. 
Meyve etinden ayrıldıktan sonra herhangi bir işleme tabi tutu lmadan 
ekilen tohumlar, nadiren ve çok düşük oran larda çimlenmekte; d.üşük s ıcak­
l ıklarda muhafaza edilen tohumlar ise dorn1ant hale gelmekted ır (Fletcher 
1973, Sale 1985). Kivi tohumlarında dinlenmenin kırılmas ı ve ç im.le~me~ i n 
iy ileştiri lmesi için farklı yöntemlere başvurulmaktad ır. Bunlardan ılkı, .. ekı.~n 
öncesinde ya da sonrasında tohumları 2-3 hafta sy re ile gece 1 ooc, gunduz 
20°C olarak düzenlenen bir s ıcak lı k rejimine tabı tutmaktır (Fletcher 1973, 
Sale 1985). İkinc i yönte m ise, birçok odunsu bahçe ?i~kis in in tohumla~nda 
olduğu gibi, katlama uygulamas ı yapmaktır. Ancak kıvı tohumlarına uyou la-
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nacak katlama sıcak lığ ı ve süresiyle ilgili o larak literatürde fazla bilgi,ol~a: 
d - ·b· tb Jgularda da bazı farklılıklar vard ır. Fletcher (197.>) kıvı ıgı gı ı , mevcu u · h 
tohumlarının 4°C'de 3 hafta, Safe ( 1985) 4-5°C'de 2 hafta, Nıc ~ls ve 
Lawes ( 1988) J-4°C'de 2-4 ha~a, Lawes (1990) 4°~·-~e-5 ~ıa~a, ~anı~oto 
(1994) ise ı oC'de 2 hafta süre ıle katl~ı~mas ı gerektı~ın_ı bıl?ır~ektedırler. 
Kim ve ark. ( 1988) ise farklı kivi türlerı ıle ger_ç~k leştırdıklerı bır araştırm~­
da; kivi tohumları için optimum katlama süresınıı~ 6 hafta ~lduğunu, bu s~­
renin kısaltılması ya da uzatılınası durumunda çımlenmenın olumsuz etkı­
tend iğini tespit etm işlerdir. N itekim Tanimoto (1994), 2 hafta süreyle katla-
nan tohumlarda çoğu zaman çimlenme oranının düşük olduğunu ; bu duru-
mun tohum kabuğunun engelleyici etkisinden kaynaklanabileceğini bildir-
mektedir. Araştırı cı böyle durumlarda katlama uygul amasını takiben, tohum 
kabuğunun aşındırılınas ı ya da tohumların bir gece 1 O ppm GA3 (gibberellik 
asit) çözeltis inde bekletilmesi ile çimlenme oranın ın arttı rılabileceğini ifade 
etmektedir. 
Kivi tohumları için katlama ortamı olarak, kum tavsiye edilmekte 
(Nicholas ve Lawes 1988, Lawes 1990, Tanimoto 1994) ve kurnun sterilize 
edi lmes i öneri lmekted ir (Safe 1985). Lawes ( 1 990), katlama ortamında kum: 
tohum oranının 3:1 olmas ı gerektiğini bildirmektedir. 
Kivi tohumlarında dinlenmeyi kırıp, ç imienmeyi teşvik etmenin bir 
başka yolu da kimyasal madde uygulamalarıdır. Kim ve ark. (1988), potas-
yum nitrat, potasyum hidroksit, indol asetik asit ve naftalen asetik asit uy-
gtıl ama larının kivi tohumlarında çimienmeyi temin etmek aç ısından etkisiz 
kaldığını; amaca uygun sonuç ların gibbere llin ve kinetin uygu lamalarından 
temin edilebi ldiğini tespit etmişlerdir. Sale ( 1985), 20 saat 5000 ppm GAı 
çözeltisinde bekletildikten sonra, 24 saat süre ile kurumaya bırakılan kivi 
tohumlarında din lenmenin kırıldığını belirlemişt ir. Gao ve ark. ( 1984) din-
lenmenin kaldırı labilmesi için ki vi tohumlarının 24 saat süreyle 1500-3000 
ppm, X u ve Gu ( 1985) 1500 ppm, Lawes ( 1 990) ise 2500-5000 ppm GAı 
çözeltilerinde bekletilmesi gerektiğini bildirmi ş lerdi r. 
Tohum ekimi için sterilize ed il miş, iyi havalanan, iyi drene olan. 
yeknesak nem tutabifen ve patojen barındırınayan herhanoi bir ekim harcı 
kullanılabilir. Yan lış harç kullanımı ; düşük ç imlenme oranı~ zayıffide eldesi 
ve hastalıklarla bulaşına gibi olumsuz durumlara yo l açmaktadır. Bu nedenle 
harçta ku llanılacak toprak miktarı minimumda tutulmalıdır. Kiviler için 
genel olarak torf, ağaç kabuğu, kum, ta l aş, perlit ya da vermikulitten oluşan 
ka~ı~ımlar kullanılmaktad ır. Eşit hacimlerde karıştırılm ı ş torfve kum, tatmin 
edıcı sonuçlar vermektedir (Lawes 1990). 
. . Tol~~m.ıa: direk olarak dış koşullarda hazırl anan tohum yastıklarına 
ekıl~b ıl~cegı gıbı , cam ya da plastik sera koşullarında derince çimlendirme 
tepsılerı ya da 1 O cm çapında saksılara da ekilebilir (Sale 1985, Tanimoto 
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1994). Tohum ekim derinliği 2-3 mm olmalıdır (Sale 1985, Lawes 1990 
Tani moto 1994). Küçük olan tohumların derin ekilnıemesi, fide çıkışı v~ 
şaşırtmayı kolaylaştırdığı gibi, tohumların susuz kalma riskini de azaltmak-
tad ır (Lawes 1990). i?eal tohum ekim zamanı Kuzey Yarını Küre için dış 
ortanı koşullarında Nısan, sera koşullarında ise Ocak ayıdır. Genel o larak, 
kış sonu ile yaz ortası arasında tohum ekimi yapılabilmektedir. Ancak erken 
tohum ekimi ile elde edilen çöğürler, geç ekilen iere oranla bir mevsim ö nce 
aşıya geldiklerinden, serada erken tohum ekimi tercih ed ilmektedir (Lawes 
1990). 
Tohum ekimi Ocak ayında ve sera koşullarında gerçekleştirildi ise 
sera içi sıcaklığının 1 6°C ile 27°C arasında olmasına özen gösteri lmelidir 
(Tanimoto 1994). Fletcher (1973) tohum çimlenmes inin 20°C'de 2-3 hafta-
da, Lawes (1990) 20-22°C'Ierde 15-30 günde, Tanimoto (1994) ise 21°C'de 
10- 14 günde başladığını bildirmektedir. Ulus lararası Tohum Deneme Birliği 
(ISTA) Kuralları ' nda ise kivi tohumları için henüz bir çimlendirme standar-
dı belirlenmemiştir . 
Genç kivi fideleri çökerten hasta lığına hassasiyet gösterdiğinden, 
tohum ekimi için kullanılacak harç dahil tüm malzeme ve alan ların (tepsi, 
saks ı, yastıklar vb) mutlaka sterilize edilmesi gerekmektedir (Sale 1985, 
Lawes 1990, Tanimoto 1 994). Bunlara ilave o larak, ekim öncesinde tohum-
ların hipokierit gibi bir madde ile yüzey steri lizasyonuna tabi tutulmas ı , 
ekim sonrasında da fidelerin uygun fungusitler ile ilaçlanmas ı öneri lmekte-
dir (Sa le 1985, Lawes 1990). 
Fideler 2-4 gerçek yapraklı aşamaya geldiğinde plastik torba ya da 
saksılara şaşırtı lınalı , yen i ortaıniarı na alışıncaya kadar serada bekletilme1i-
dir (Sale 1985, Lawes 1990). Dış ortam koşullarına alıştı rma tedrici olarak 
yapılma lı ve al ıştırma döneminde bitkiler fıdanlıkta hazırlanacak, gölgelen-
miş bir alana transfer edilmelidir. Sıra üzeri 20-40 cm, sıra aras ı 45-75 cm 
olacak şeki lde toprağa dikilebilirlerse de, en iyisi don tehlikes i ortadan kal-
kana dek (Şubat-Mart ay iarına kadar) tüpili olarak muhafaza edilmeleridir 
(Sale 1985). Polietilen torba ya da saksı içeris inde bitkinin köklennıe alanı 
kısıtlanacağından, ikinci büyüme döneminde bu çöğürler ya fıdanlıkta ha-
zırlanan yastıklara ya da daha sonra aşılanmak üzere meyve bahçesindeki 
yerlerine dikilirler (Sale 1985, Lawes 1 990). 6 ının çapa ulaşa~ çöği.irler 
aşılanabilir. Aşılama için en uygun zaman, bitkilerin dinlenme halınde oldu-
ğu kış sonudur (Fletcher 1 973). Aşılamada en çok başvurulan metotlar 
dileikti ingiliz aşısı ve yarma aşıdır (Sale 1985, Tanimoto 1994). 
Tohumların ekilmesi, elde edilen çöğürlerin aşılanarak yeni fıdanla­
rın üreti lmesi, yaklaşık 2 veya 3 yıl sürmektedir. ~u nedeni:, aşılı fıd~ların 
maliyeti, dolayısıyla da satı ş fiyatı , çelikle üretılenlere gore daha yuksek 
olmaktadır. Ancak aş ılı fıdanlar kurağa ve uygun o lmayan toprak koşullarına 
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iyi adapte olduğundan, özellikle Yeni Zelan~a, G üney Afrika ve Kaliforni-
ya'da tercih edilmektedir (Anonim 1982, Tanımoto 1 994). 
Ülkemizde 1988 yılından beri yürütülen adap~as~on çalışmal.arı. ve 
üretim faaliyetleri esnasında iklim koşullarından çok, bıtkı-toprak ve bıtkı-su 
ilişkilerinde problemler yaşanmıştır (Sama~~ı ve Uslu 1992, Yalçı~ v~ Sa-
mancı 1997). Kivi , toprak bakımından seçıcı olmasının yanısır~~ gunluk s~ 
kullanımı yüksek (yetişkin bir omeada yaklaşık 6.6-9.5 ton/dalgun) olan bır 
türdür (Buchner ve ark. 1994, N orton 1994 ). Bu neden le, söz ~on us~ pr?~­
lemlerin çözümü iç in, ülkemizde de aşıl ı fıdan kullanımı tercılı edılebılır. 
Ayrıca ülkemizde yılda ortalama 50-60 bin adet çe liklt:: üretilmiş kivi fidanı 
dikilmekte ve bunun % 50 ' si ithal yoluyla temin edilmektedir. Bu nedenle de 
kivi yeti ştiri ciliğinde fıdan üretim tekniklerinin ge li ştiri lmesine, araştırmada 
öncelikli konular arasında yer verilmektedir (Yalçın ve ark. 1998). 
Bu çalışmada, ülkemizde gerçekleştiri lebi lecek aşılı kivi fidanı üre-
timine yardımcı olmak amacı ile; tohumlara yapıl an katlama, GA3 ve katla-
ma + GA3 uygulamalarının fide çıkışı ve büyümes i üzerine etkileri araştırı l­
mıştır. 
MATERYAL ve YÖNTEM 
Araştırmada Bruno kivi çeşidine ait tohumlar kullanılmıştı r. Kasım 
ayında hasat edilen meyveler, Aralık sonuna kadar oda koşullarında bekle-
tilmiştir. Olgunlaşan meyvelerin kabukları soyularak, meyve eti blenderda 
püre haline getirilmiştir. Elde edilen püre, tel elekten geçirilerek tohumlar 
ayrılmıştır. Akan su altında yıkanan tohumlar, oda sıcaklığında kurutul-
muştur. Ağzı kapal ı cam kavanozlara yerleştiri len tohumlar, Şubat ayında 
gerçekleştirilen ekime kadar, 4°C'de muhafaza ed ilmiştir. 
Tohumlara, dinlenmeyi ortadan kaldırmak ve çimienmeyi teşvik et-
mek amacıyla GA3, katlama ve katlama + GA:ı uygulaınaları yapılmıştı r. 
GA3 uygulamaları tohumların 24 saat süreyle 1500, 2000 ve 2500 ppm doz-
larında bekletilmesiyle gerçekleştirilm iştir. Katlama uygulaınal arında nemli 
kum içerisine yerleştirilen tohumlar, O (Kontro l), 2, 4 ve 6 hafta süreyle 
4oC'de bekletilıniştir. Katlama+GA3 uygulamalarında ise katlamayı (0, 2, 4 
ve 6 h~fta) takiben 24 saat süre ile O, 1 O, 50 ve 100 ppm GA3 çözeltilerinde 
bekletılen tohumlar kullanılmıştır. Tüm uyau\amalar tohumlar aynı oünde 
k·ı o , ö e ı ecek şekilde düzenlenmiştir . 
Farklı uygulamalara tabi tutulan tohumlar; içleri nde kuın+torf (1: 1 
v/v~ b~_luna~ p\.astik çimlendirıne tepsilerinde ( 1 Ox20x4cm) yaklaşık 3 mın 
d~rınlıge ekılmış ve 21 ± 1 °C'e ayarlanmış iklim dolabında, 45 gün süre ile 
çımlenmeye bırakılmıştır. Fide çıkışı o lana değin tepsiler sisierne seklinde 
su lanmış, fide çıkışından sonra piset kullanılmıştır. 
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Tohum ekimi gerçekleştiritmeden önce kum ve torf ı 70°C 'de 2 saat 
süre bekletilerek; çimlendirıne tepsileri ve tohum katlama torbaları ise 
%10' luk hipoklorit ve %95'lik alkol ile temiztenerek sterilize edilmiştir. 
Tohum ekiminden 45 gün sonra 2-4 gerçek yapraklı aşamaya ulaşan 
fide ler sökülmüş; uygulama ların fide ç ı kış ı ve fide büyümesi üzerine etki le-
rin i incelemek amacıy la toplam fide çık ı ş ı (%), fidelerin ortalama taze ve 
kuru ağırlığı (ıng) ile gövde ve kök uzunluğu (cm) tespit edilmiştir. 
Deneme ler tesadüf parseller i deneme deseninde, 3 tekerrürl ü ve her 
tekerrürde 100 tohum o lacak şekilde yüriitü lınüştür. Elde edilen verilerin 
varyans analizleri, 0.05 önemlilik seviyesinde, Mstat Bilgisayar Programı ile 
yapılmı ş; ortalamalar arasındaki farklılıklar ise Mstat-C Bilgisayar progra-
mında 0.05 önemlilik seviyesinde LSD testi ile değerlendirilm işti r. 
ARAŞTffiMA SONUÇLARI ve T ARTlŞMA 
Araştırmadan elde edile n bulgular; katlama, GA3 ve katlama+GA3 
uygulamalarının Bnıno çeş idine ait kivi tohumlarında, toplam fide çık ı ş ı ile 
fide büyümesi üzerine farklı etkilerde bulunduğunu göstermektedir (Çizelge 
1). 
Kontro l grubu tohum lar (O hafta katlama) ile O hafta katlama+GA3 
uygu lama ları yapılan tohumlarda ç imlenme olmadığından fide çıkışı gözle-
nememiştir. F letcher (1973) ve Sale ( 1985)' in de be lirttiği gibi meyve etin-
den ayrılan ve düşük sıcaklıklarda muhafaza ed ilen to humlar dormant hale 
gelmektedir. X u ve Gu ( 1 985) da dinlenmeyi kırmak için herhangi bir mua-
meleye tabi tutulmayan tohumlarda, çimlenme olmad ığını bildirmiş lerdir. 
Burada elde edilen bulgul ar, din lenmey i kırmak açısından GA/ in 10-100 
ppm gibi düşük dozlarının yeterli olmadığın ı da göstermiştir. 
2 hafta katlan1a ve 2 hafta katlama+GA3 uygulan1aları da dinlenenin 
kırı lmas ı bakımından yeterli olmam ış; çok düşük oranlarda ç imlenme gözle-
nen 2 hafta katlama ve 2 hafta katlama+SO ppm GA3 uygu lamalarından elde 
edilen fideler ise taze ve kuru ağırlık ile gövde ve kök uzunluğu bakımından 
çok zayıf kalmıştır. Nitekim istatistiksel açıdan da O ve 2 hafta katlama ile O 
ve 2 hafta katlama+GA3 uygulamaları ayn ı grupta yer almı ştır. 
4 hafta katlama uygulamas ında fide çıkı ş ı aç ı sından yeterli bir sonuç 
alınamazken 4 hafta katlamadan sonra uygulanan 1 O, 50 ve 100 ppm GA, 
çözeltilerini~ toplam fide çık ışın ı yaklaşık % 80 oran ında arttırdığı tespit 
edilmiş ve en iy i sonuç 4 hafta katlama+50 ppm GA, uygulamasından elde 
edilmiştir. Fidelerin büyümesine yönel ik olarak incelenen param~treler de-
ğerlendirildiğinde; kök uzunluğu dış ında diğer üç parametrede soz konusu 
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uygulamalar arasında istatistiksel açıdan önemli bir farklılık saptanamamış, 
katlamayı takiben yapılan GA3 uygulamalarının (1 O, 50 ve 100 ppm) hem 
gövde hem de kök uzunluğu bakımından katlama uygulamasına göre daha 
iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Tanimoto (1994) 'nun 1~C'de .~ . hafta 
katlama sonrasında çimlenme oranını arttırmak açıs ından tavsıye ettıgı GA3 
uygulamasırtın etkileri, burada yapılan denemelerde ancak 4 hafta katlama 
uygulamasından sonra gözlenebilmiştir. 
Çizelge I. 
Bruno kivi çeşidinin tohumlarında GA3, katlama ve katlama 
+ GA3 uygulamalarının fide çıkışı ve büyümesi üzerine etkileri. 
Toplam Taze Kuru Fide Kök 
Uygulamalar fide çıkışı ağırlıkifide ağırlık /fide uzunluğu Uzunluğu 
(%) (mg) (mg) (cm) jcmj 
Oh katlama (Kontrol) 0.00 d* 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
Oh kat+ O ppm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
Oh kat + 1 O ppm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
Oh kat + 50 ppm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
Oh kat + 1 00 ppm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
2h katlama 0.67 d 18.87 b 1.53 b 2.00 d 0.97 e 
2h kat+ O ppm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
2h kat+ 10 ppm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
2h kat + 50 ppm GA:ı 0.33 d 5.80 c 0.67 c 1.00 e 0.33 
2h kat+ 100j)pm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
4h katlama 38.00 c 23.65 ab 1.80 b 3.72 ab 1.25 de 
4h kat+ O ppm GA:ı 0.00 d 0.00 c 0.00 c 0.00 ı 0.00 
4h kat + 1 O ppm GA:ı 70.33 b 24.44 ab 1.65 b 3.99 ab 1.52 bed 
4h kat + 50 ppm GA:ı 78.33 a 22.97 ab 1.94 ab 4.03 ab 1.38 bed 
4h kat + 1 OO_Qllm GA:ı 68.33 b 23.15 ab 2.17 ab 4.35 a 1.61 abcd 
6h katlama 80.33 a 24.74 ab 1.85 b 4.32 a 1.92 a 
6h kat+ o ppm GA:ı 0.33 d 18.15 b 1.49 b 1.98 d 0.95 e 
6h kat + 1 O ppm GA:ı 35.00 c 24.06 ab 2.04 ab 3.80 ab 1.62 abcd 
6h kat + 50 ppm GA:ı 39.33 c 28.94 a 2.63 a 4.01 ab 1.75 ab 
6h kat + 1 00 j)pm GA:ı 78.33 a 24.70 ab 2.06 ab 3.92 ab 1.67 abc 
1500 ppm GA:ı 68.67 b 20.53 b 2.19 ab 2.61 cd 1.30 cd e 
2000 ppm GA:ı 81.33 a 22.17 b 1.88 ab 3.14 be 1.40 bed 
2500 ppm GA:ı 81.00 a 20.52 b 1.49 b 2.74 cd 1.31 cd e 











6 hafta katlama uygulamas ı ile din le nme kırı lmıştır ve toplam fide 
çıkı~ı %80. 33'e ulaşmıştır. Burada elde edilen bu lgu lar Lawes (1990) ve 
Tanımoto (l994)'nun bu lgularını desteklemiştir. 6 hafta katlama uygulama-
sına ilave olarak yapılan O, 1 O ve 50 ppm GA3 uygulamaları çimienmeyi 
engelleyerek fide çıkışının azalmasına yol açarken; ı 00 ppm uygulaması 
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istatistiksel açıdan 6 hafta katianan tohumtarla aynı grupta yer almıştır. Elde 
edilen veriler, fide büyümesi açısından değerlendirildiğinde; gövde ve kök 
uzunluğu bakunından en iyi sonuçlar 6 hafta katlama uygulamasından, taze 
ve kuru ağırlık bakımından ise 6 hafta katlaına+50 ppm GA3 uygulamasında 
elde ed ilm iştir. 
Araştırma bu lgularında tohum fizyo lojisi bak ı mından dikkat çeken 
önemli bir husus da; dinlenmenin kırı lmaya başladığı 4 hafta katlama sonra-
sında uygulanan O ppm ve dinlenmenin kın ld ığı 6 hafta katlama sonrasında 
uygulanan O, 1 O ve 50 ppm GA3 çöze ltilerin in, fi de ç ık ı ş ı nı tamamen engel-
lemesi ya da azaltınası durumudur. Bu durum, katlama uygu lama larını taki-
ben 24 saat süre ile söz konusu çözelti lerde bekletilen tohumlarda, tohum 
kabuğunun engelleyici etkisi ortadan ka l ktı ğı ve tohumdaki içsel deği şimler 
çimlenme düzeyine u l aştığı için, su zararı (soaking injury) meydana gelmiş 
olab ileceğin i göstermekted ir. K ivi tohumlarında su zararı ile ilgi li bulgulara 
literati.irde rastlanamamıştı r. Ancak benzer durumlar, değiş i k bitki türlerin in 
tohumlarında saptanmıştır (Bewley and Black 1985). 6 hafta katlama+ 100 
ppm GA3 uygulamas ı sonrasında fide çıkı ş ın ın tekrar artarak %78. 33 'e 
ulaşmas ı da bu kanaati kuvvetlend irmektedir. Muhtemelen, konsantrasyonu 
artarak ozmotik potansiyeli azalan s ı v ı içerisinde tohumlara su girişi yavaş­
lam ı ş, do layı sıy la çimlenme iç in gerekl i içsel faa liyetler rutin şekl iyle iler-
leme fırsatı bulmuş olabi lir. Bunun la birlikte, tohum fizyo lojisi bakımmdan 
bu konunun detaylı araştırma lar ile tespit ed ilmesi gerekmektedir. 
GA3 uygu lama larından elde ed ilen bulgular, yüksek uygulama dozla-
rının ( 1500-2500 ppm) katlama yapılmaks ızın kivi tohumlarında dinlenme-
nin kırılmas ı ve çimlenmenin teşv ik edi lmesi bak ım ı ndan etki li olduğunu 
göstermektedir. N itekim, toplam fide ç ı kışı bak ımından en iyi sonuçlar, 
2000 (%81.33) ve 2500 (%81 .00) ppm GA3 uygu lamalarından elde edilmi ş; 
bu uygulamalar ile 6 hafta katlama uygu laması aras ında istatistiksel açıdan 
fark belir l enemem iştir . Burada GA3 ' in fide çıkışı üzeri ne o lan etki ler bakı­
mında elde edilen bulgular, literatürdeki bu l gu l arı desteklem i şt ir (Gao ve 
ark. 1984, Xu ve Gu ı 985, Lawes 1990). GA3 uygu lanıala rı içerisinde fide 
büyümesine olan etki leri bak ım ı ndan ise en iy i sonuçlar 2000 ppm dozundan 
elde edilmiştir. Bununla birlikte din lenmenin katlama ya da katlaına+GA3 
uygu laına ları ile kınld ığı durumlarda fide büyi.imesinin, GAJ uygulamala-
rından daha kuvvetli olducru be l i rlenm işti r. Ancak devam eden çalışmaları-
. e · · ı fid b" .. es ı'ndek i bu farklılıoın ortadan 
ın ızda vegetasyon tın ı l erlemesı ı e ı e uyum e 
kalktığı gözlenmişti r (yayın lanmam ı ş araştırma bu lgusu). . ... ·-· 
Sonuç olarak, aşılı kivi fidanı üretimi amacıy la anaç yetıştırıcılıgı 
'd ' · ı ı · a 4 hafta katlama+SO ppm yapı lmas ı durumunda. Bruno çeş ı ının to 1um aım . , GA 
GA
3
, 6 hafta katlaına ya da katlama uygulamaks ızın dırek 2000 ppm 3 
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uygulaması yapılmasının fide çıkış ı ve büyümes_i bakımı~dan uygun olacağı 
bulunmuştur. Bu üretimi gerçekleştirecek o lan ı ş letmenın olanaklarını , aşı­
lama ve üretim programını göz önünde bulundurarak, üç uygulamadan ken-
disi için uygun olanını tercih etmesi mümkün görülmekted ir. 
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